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الملخص 
المشروع عبارة عن عمل منظومة خدمية لقس�م الدراس�ة والامتحانات بجامعة معينة لتخدم المصلحة العامة وتس�هيل العمل 
وتقليل من  الجهد وتفادي حدوت الأخطاء الناتجة عن استخدام العمل اليدوي في التعامل مع بيانات الطلبة داخل الكلية واستخدام 
التكنولوجية الحديثة الذي يساهم في تنظيم سير العمل داخل هذا القسم. الهدف الأساسي من المشروع هو التقليل من كثرة السجلات 
والملف�ات  والأوراق وكذل�ك التقلي�ل من عملية حدوت الأخطاء عند إص�دار التقارير لآي من الطلبة و من أهداف المشروع أيضًا 
ه�و تس�هيل التعامل م�ع الطلبة بالاحتفاظ ببياناتهم وس�هولة البح�ث عنها وإمكانية ح�ذف البيانات الغير مرغ�وب فيها وكذلك 
توفير الوقت والجهد والدي قد يس�تهلكه الموصف في الحصول على المعلومات في النظام الس�ابق التي قد يحتجها في وقت سريع. و 
للوصول إلى عمل جديد ومشروع ناجح اقترح الباحث إتباع الخطوات الأساسية في هندسة النظام(البرمجيات ) التي تسمى بنماذج 
عمليات البرمجية التي تصف نماذج تنظيم العمليات البرمجية وهي مجموعة من الأنش�طة المترابطة والمتماس�كة المطلوبة لتطوير وإنتاج 
النظم البرمجية والأنش�طة العامة وهى تحديد وتوصيف المواصفات أو المتطلبات  والتصميم والتنفيذ والاختبار والتحقق والصيانة 
وارتقاء النظم البرمجية لذلك اس�تخدم  الباحث ( نموذج عمليات البرمجيات  ledom ssecorp erawftos) حيت س�نتبع في بحثنا 
ه�ذا  (نم�وذج مخط�ط الش�لال ledom llafretaw) والت�ي تمثل أطوار تصمي�م  المنظومة أي المراحل التي  يج�ب أن  نتبعها لتصميم 
منظومة بحيث تتكون هذه المراحل من ستة مراحل كل مرحلة لاتقل أهمية عن أخرى وكل مرحلة تعمد على المرحلة التي تسبقها.
الكلمات المفاحية: النظم الإلكترونية، نماذج معالجة البرمجيات، الإدارة، لغة النمذجة.
خاص�ة في أدبيات الإدارة العربية ومحاولة الوقوف عنده ا، كما 
أنها تحاول سد بعض النقص في أدبيات الإدارة الالكترونية في 
الجامعة و تس�اهم في إيضاح مفه�وم ومتطلبات تطبيق الإدارة 
الالكتروني�ة ببيان أهميتها ل�إدارة العامة المعاصرة، وتأتي هذه 
الدراس�ة محاول�ة للتوص�ل إلى مجموعة من الم�ؤشرات الأدائية 
الواجب توافرها لمعرفة متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في 
المؤسس�ات المعلوماتية ويمكن أن تشكل هذه الدراسة إضافة 
جديدة إلى حقل المعرفة وخصوصا المكتبة العربية، ويمكن أن 
تك�ون هذه الدراس�ة نواة لدراس�ات أخر ى تقي�س متطلبات 
تطبي�ق الإدارة الالكترونية في أي مؤسس�ة أخرى غير الجامعة 
ودراس�ة متغيرات أخرى غير المتغيرات التي تناولتها الدراسة 
الحالية[3،2]
1 ـ المقدمة 
الإدارة الإلكتروني�ة: ه�ي العملية الإداري�ة القائمة على 
الإمكانيات المتميزة للانترنت وش�بكات الإعمال في التخطيط 
والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية بدون حدود 
م�ن اج�ل تحقيق الأهداف وهي إدارة بدون أوراق أو زمان أو 
متطلبات جامدة، حيث إنها تعتمد على الأرشيف الإلكتروني، 
والبري�د الإلك�تروني، و الأدل�ة و المفك�رات الإلكتروني�ة و 
الرس�ائل الصوتي�ة و ه�ي مؤسس�ة ش�بكية ذكي�ة  تعتمد على 
المعرف�ة  (rekrow egdelwonk)[1]. ك�ما وان اهمي�ة هك�ذا 
دراس�ة تتمثل في حيوية موضوع الدراس�ة والندرة النس�بية في 
البح�وث والدراس�ات التطبيقية في مج�ال الإدارة الالكترونية 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م26
2 ـ  أهداف البحث
اله�دف الأس�اسي م�ن الم�شروع ه�و التقلي�ل م�ن كثرة 
الس�جلات والملف�ات  والأوراق وكذل�ك التقلي�ل من عملية 
ح�دوت الأخطاء عند إص�دار التقارير لآي م�ن الطلبة و من 
أهداف المشروع أيضًا هو تسهيل التعامل مع الطلبة بالاحتفاظ 
ببياناتهم وس�هولة البحث عنها وإمكانية حذف البيانات الغير 
مرغوب فيها وكذلك توفير الوقت والجهد والدي قد يستهلكه 
الموصف في الحصول على المعلومات في النظام السابق التي قد 
يحتجها في وقت سريع.
3 ـ المحفزات 
 1 � حاجة الجامعة لنظام آلي لتنظيم عملها وتيسير خدمة الطلبة 
المقيدين بداخلها وذلك نظرا للصعوبات التي تواجه هذا 
القسم في عملية أعداد النتائج وتصنيفات المواد والحصول 
على التقارير وما يتطلبه العمل اليدوي من وقت وجهد.
2 ـ الإسـتفاده  من إمكانيات الحاسب التقنية في تسهيل العمل 
ورفع كفاءة الأداء.
3 ـ المسـاعدة في معرفـة تصميـم المنظومـات وما هـي اللغات 
المسـتخدمة في تصميم قواعد البيانات التي يتم فيها تخزين 
البيانات. 
4 ـ الخطوات المستخدمة في المشروع
إن الطريقة الصحيحة للوصول إلى عمل جديد ومشروع 
ناج�ح فلابد من إتباع الخطوات الأساس�ية في هندس�ة النظام 
التي تس�مى بنماذج عمليات البرمجي�ة التي تصف نماذج تنظيم 
العمليات البرمجية وهي مجموعة من الأنشطة المترابطة والمتماسكة 
المطلوب�ة لتطوير وإنتاج النظم البرمجية والأنش�طة العامة وهى 
تحديد وتوصيف المواصفات أو المتطلبات  والتصميم والتنفيذ 
والاختب�ار والتحق�ق والصيان�ة وارتقاء النظ�م البرمجية وتمثل 
هذه الأنشطة في( نموذج عمليات البرمجيات ) حيت سنتبع في 
بحثنا هذا  (نموذج مخطط الشلال ledoM llafretaW) والتي 
تمث�ل أطوار تصميم  المنظومة أي المراحل التي  يجب أن  نتبعها 
لتصمي�م منظومة بحيث تتكون هذه المراحل من س�تة مراحل 
كل مرحل�ة لاتقل أهمية عن ألاخ�رى وكل مرحلة تعتمد على 
المرحلة التي تسبقها انظر الشكل (1)
4 . 1 التحليل
تعت�بر هذه المرحلة من أهم المراحل حيت يتم فيها تحديد 
مش�اكل وعيوب النظام الحالي (اليدوي)  ومن ثم إيجاد حلول 
المناس�بة لها ويت�م تطوير ه�ذه الحلول لتفي بالغ�رض .أن كل 
منظوم�ة بيانات ومعلومات يتم تجميعه�ا بطريقه منظمة ومن 
الواج�ب التأكد من عدم وجود أي نقص في البيانات المجمعة 
حيت يتم فيها جمع البيانات وتحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع 
ولا يمكن بناء أي نظام بصورة صحيحة إلا إذا ثم فهم  مايعنيه 
النظ�ام لمجموعة المدخلات والمخرج�ات والإجراءات وفهم 
العلاقات المختلفة بين هذه المدخلات والمخرجات]4,3[.   
نظرا للمعطيات التحليلية السابقة فقد تم اقتراح تصميم 
منظومة خدمية لقسم معين من اقسام الجامعة الا وهو التسجيل 
ومتطلبات الدراس�ة في كلية معينة على أس�اس النظام الس�ابق 
وتحس�ين كفاءة الاس�تجابة من حيت ألدقه والسرعة والحفاظ 
ع�لى المعلوم�ات وحمايتها من الضي�اع والتلف وضمان سريتها 
وعدم الاطلاع  عليها إلا من المخولين بذلك. ولعمل ذلك يجب 
علينا اولا فهم المخط�ط الرئيسي لمكونات الادارة الالكترونية 
واصنافها  انظر الشكل (2)
الشكل رقم (2) أصناف الإدارة الالكترونية
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4. 1. 1 تعريف النظام
يع�د نظ�ام إدارة م�وارد المؤسس�ة أح�د النظ�م الإدارية 
المدعومة بتقنيات حديثة لتكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر 
من النظم الرائدة في الشرق الأوس�ط لإدارة موارد المؤسسات 
من خلال ما يتيحه من قدرات وإمكانيات على مس�توى تقنى 
ع�الي وذل�ك بما يقدم�ه من حلول مرنة تس�اعد المؤسس�ة على 
تحوي�ل         ا لبيان�ات إلى معرف�ة والمعرف�ة إلى فع�ل م�ن خلال 
قدرته ع�لى تحليل البيانات واس�تخلاص النتائج منها وبالتالي 
تصل المعلومات الصحيحة للمس�تخدم في الوقت المناسب مما 
يساعده في عملية التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات 
والمتابعة وتصحيح المسار [5 ، 6].
الشكل رقم (3) اتخاذ القرارات
فهم مستخدم النظام بما يمكن النظام القيام به وقد يكون النظام 
بديلا لنظام أخر وتحديد المتطلبات يعني التعريف بشكل النظام 
أو وصف لما ستطيع هذا النظام أن يقوم به لأداء الوظيفة التي 
صم�م من اجله�ا.وفي هذه المرحلة س�نقوم بتحديد المتطلبات 
الوظيفية و والغير وظيفية للنظام المقترح .
4. 2 التصميم 
بع�د الانته�اء م�ن عملي�ة تحليل النظ�ام الي�دوي وتحيد 
متطلباته�ا تحصلن�ا على كم م�ن البيانات والمعلوم�ات التي تم 
تجميعها والتي تمثل المهام المختلفة في النظام ويتم عملية تنظيم 
المعلوم�ات ع�ن المنظوم�ة والب�دء في تصميم قاع�دة البيانات 
و نمذج�ة المنظوم�ة باس�تخدام إح�دى الطرق المتبع�ة في هذه 
المرحلة يتم تصميم قاعدة البيانات ويتم نمذجة وذلك لتنظيم 
العملي�ات بحيث تجعل عملية التعامل مع البيانات ومعالجتها 
تتم بطريقة سهلة وسريعة وصحيحة  التي تتيح لنا الفرصة لفهم 
طبيعة النظام وهذه الطريقة هي نمذجة المنظومة باستخدام  لغة 
النمذجة (LMU).
4. 2. 1 نمذجة المنظومة باستخدام لغة LMU
لغ�ة النمذج�ة الموح�دة ( gniledom defiinU LMU 
  egaugnal ) ه�ي لغ�ة نمذجة رس�ومية تق�دم صيغة لوصف 
العن�اصر الرئيس�ية للنظ�ام البرمج�ة وه�ده العن�اصر تس�مى 
بالمش�غولات (stcafitra ) وه�ي تعط�ي ص�ورة كامل�ة ع�ن 
البرنامج المراد تصميمه مما يسهل عملية تصور البرنامج كامًلا 
ويسهل صيانته ولنمذجة المنظومة سنستخدم ثلاث مخططات 
للحصول على تصميم دقيق وتتمثل هده المخططات في التالي : 
ا ـ مخطط حالة الاستخدام للمنظومة  
وه�ذا النموذج يوض�ح أو يوصف طريق�ة عمل النظام 
من خارج وتعريف الكائنات الخارجية لنظام وإضافة الروابط 
ب�ين الكائنات الخارجي�ة والعمليات بحي�ث تلخص حالات 
الاستخدام العمليات المختلفة للنظام   .
ـ خطوات رسم مخطط حالة الاستخدام :
1 � تعريف حالة الاستخدام .    
2 � توضح حالات الاستخدام في المخطط.
3 � تعريف الكائنات الخارجية( srotcA).         
ولذلك لتس�هيل عملي�ة التفاعل م�ع اي نظام الكتروني 
اق�ترح الباح�ث المخط�ط ادناه (انظ�ر ش�كل 4) للوصول الى 
بيئ�ة الكتروني�ة متكاملة تمهي�دا للوصول الى مفه�وم  الجامعة 
الالكترونية .
الشكل رقم (4) بيئة الإدارة الالكترونية
4 . 1. 2 تحديد متطلبات النظام 
في ه�ذه المرحلة يتم تحدي�د متطلبات النظام و الهدف منة 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م46
4 � إضافة الروابط
والش�كل ادناه يوض�ح الخط�وات الاولى المتضمنة لكل 
التس�اؤلات الت�ي من الممك�ن ان تصادف المبرم�ج اثناء عمله 
انظر شكل (5).
الشكل رقم (5) خطوات البناء والتحليل لكل نظام 
الكتروني
و المؤسس�ات و لزبائنها) الإدارة الخاصة منهم (مع اس�تغلال 
أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية 
و البشري�ة و المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل 
اس�تغلال أمث�ل للوق�ت و الم�ال و الجه�د و تحقيق�ا للمطالب 
المس�تهدفة و بالج�ودة المطلوب�ة. و م�ن أهم التج�ارب العربية 
الناجح�ة في مج�ال تطبيق« الإدارة الالكتروني�ة »هي« حكومة 
دبي الالكتروني�ة »فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، و 
عدد كبير من المعاملات.
لذلك اقترح الباحث عددا من الرموز المستخدمة في انشاء 
النظام الافتراضي وكل رمز وما يعنيه.
    الشكل رقم (7)  يوضح الرموز المستخدمة في مخطط حالة 
الاستخدام
وكما يوضح الشكل اعلاه العلاقة بين الكائنات الخارجية 
والعملي�ات الت�ي من الممك�ن ان تجرى عليه�ا او النتائج التي 
ستخرج بالاعتماد على هكذا كائنات. 
وتش�مل الإدارة الإلكترونية جمي�ع مكونات الإدارة من 
تخطي�ط وتنفي�ذ ومتابعة وتقيي�م وتحفيز إلا إنه�ا تتميز بقدرتها 
ع�لى تخلي�ق المعرفة بصورة مس�تمرة وتوظيفها من أجل تحقيق 
الأه�داف. وتعتم�د الإدارة الإلكتروني�ة ع�لى تطوي�ر البني�ة 
المعلوماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤية ومن ثم 
أداء الأعمال انظر شكل (6).
الشكل رقم (6) مراحل التغيير بين النظام متجانس وغير 
متجانس
و نحن من جهتنا نقول وكتعريف امثل و أشمل لإدارة 
الالكترونية ان« الإدارة الالكترونية »هي« إس�تراتيجية إدارية 
لعصر المعلومات، تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين 
الشكل رقم (8) التالي يوضح حالة الاستخدام لمستخدم 
المنظومة
             المنظومة                                  المستخدم
ب ـ مخططات الفئة smargaiD ssalC 
وه�ي توص�ف أن�واع الكائن�ات في النظ�ام والعلاقات 
المتبادل�ة ب�ين بعضه�ا البعض وينم�ذج مخطط الفئ�ات هيكل 
ومحتوي�ات الفئ�ة باس�تخدام  عناصر تصميم  فئ�ات  ( ssalc) 
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والكائنات  (stcejbo)  وتتكون الفئات من ثلاث أشياء وهي: 
الاسم ، والسمات أو المواصفات ، وعمليات التشغيل 
ومخط�ط الفئ�ة وه�و عب�ارة ع�ن نم�وذج ثاب�ت يوضح 
التصاني�ف المتعلقة بالنظام والعلاق�ات بينهما والتي تظل ثابتة 
خلال دورة حياة المنظومة.
الشكل رقم (9) الرموز المستخدمة في مخطط التصنيف
الشكل رقم ( 01،A) (01،B) يوضح تصانيف المنظومة
الشكل رقم (01، B)
حالة  إدخال بيانات طالب 
الشكل رقم (11) حالة التتابع إدخال البيانات الشخصية 
للطالب
الشكل رقم (01،A  )
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م66
الشكل رقم (51) المكونات البرمجية
الشكل رقم (21) حالة التتابع إدخال بيانات المادة
حالة عرض بيانات طالب
الشكل رقم (31) حالة التتابع عرض بيانات طالب
الشكل رقم (41) حالة التتابع عرض بيانات مادة
 4. 2. 2 المكونات البرمجية erawftoS 
1 � نظام 3002revreS swodniW 
2 � لغة 5.6 cisab lausiV ,LQS ro لبرمجة المنظومة 
حالة عرض بيانات مادةحالة إدخال بيانات مادة 
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2 � التوافقي�ة والمفهوم�ة : وتتمثل التوافقي�ة في جعل وظائف 
س�هلة للمس�تخدم وكذلك موافقة الواجهات   للوظائف 
التي يقوم بها كل واجهة وبالنسبة للمفهومة فقد ثم تصميم 
واجه�ات المنظومة بش�كل واضح يس�هل على المس�تخدم 
فهمه�ا ومعرف�ة طريقة التعام�ل معها بمج�رد النظر إليها 
وبمعرف�ة كيفي�ة التعام�ل مع إح�دى الواجه�ات  يتمكن 
المستخدم من التعامل مع الباقي منها.
3 � الإع�دادات  وه�ي قابلة لتغير حس�ب ملائمة  النظام وتم 
ذلك عن طريق الس�ماح المس�تخدم بتغير إعدادات النظام 
فمثًلا تغير اس�م المس�تخدم (eman resU ) وكلمة المرور 
(drowssap).
2 ـ الاعتيادية ytirailimaF 
يقصد باعتيادية هي تعود المستخدم على استخدام النظام 
ومكوناته وثم ذلك عن طريق جعل المكونات مألوفة من كثرة 
الاستخدام حيت تصبح واضحة ليعود المستخدم عليها .
3 ـ التشدد stniartsnoC
ت�م ذلك ع�ن طريق منع ح�دوت أخطاء ق�در الإمكان 
ودل�ك باس�تخدام قوائم الاختي�ار م�ن xob obmoc أوtsiL 
بدلا م�ن الإدخال وكذلك تحديد المدى لبعض الحقول  تجنب 
للأخطاء في البيانات نفسها كا التحكم في نوع البيانات المدخلة 
بحي�ث إدكان المدخل رقًما لايس�مح بإدخ�ال حرف والعكس 
صحي�ح  فمث�لا عند إدخ�ال رقم الطالب فيدخ�ل الرقم فقط 
وعند إدخال أس�م الطالب يس�مح بإدخال نص فقط وكذلك 
عن�د إدخ�ال التاريخ حي�ت تم برمجة بحي�ث لايكون أكبر من 
تاريخ الجهاز وكذلك بالنس�بة لشعبية والجنسية فيتم اختيارها 
من القائمة المنسدلة بحيث ينم القضاء على الأخطاء الإدخال . 
4 ـ البساطة yticilpmiS  
تم بناء واجهات الأستخدام بصورة مبسطة
5 ـ قابلية التطوير 
ت�م تنفيذ النظام بحيث يكون قاب�ًلا للتطوير والتحديث 
ليواكب التطورات والتغيرات الممكن إجرائها مستقبًلا 
ا ـ تتقيد المتطلبات الوظيفية للنظام 
بع�د معرفة طريقة س�ير عمل النظام بكلي�ة معينة ضمن 
الجامعة وكيفية التعامل معها. تم تنفيذ متطلبات النظام الوظيفية 
وتم تقسيمها إلى : 
1 ـ الإدخال 
تم تنفيذ هده العملية بتحديد الأولوية في عملية لإدخال 
فعن�د البيانات يجب إدخال اس�م الطال�ب أوًلا ويتم ذلك عن 
طري�ق فتح مل�ف الطالب والبحت عنة فإذا ت�م إدخال بياناته 
مسبقًا تطهر رسالة تنبيه توضح إن البيانات موجودة مسبقًا وإذا 
كانت البيانات غير موجودة مس�بقا يتم حفظ هده البيانات أو 
أداكان المستخدم لدية الرغبة في إدخال طالب أخر يتم الضغط 
على تس�جيل بحيث يس�مح له هدا الزر بإدخال بيانات طالب 
جديد واذا كان لايرغب في إدخال طالب أخر فيعود إلى شاشة 
الرئيسية من زر العودة . 
2 ـ العرض والتعديل
تم تنفيذ هده العملية ودلك بالسماح للمستخدم بإدخال 
رق�م الطال�ب الم�راد تعديل بيانات�ه ويتم البح�ت عنة في ملف 
الطال�ب في حالة ع�دم وجودة تظهر رس�الة تنبيه بعدم وجود 
الطالب وفي حالة المستخدم يريد إدخال طالب أخر يتم الضغط 
ع�لى زر جديد وفي حالة المس�تخدم لا يرغب في إدخال طالب 
فيعود إلى الشاش�ة الرئيسية من زر العودة وفي حلة وجود رقم 
الطالب يتم عرض بيانات هدا الطالب ليتم التعديل فيها وبعد 
التعديل تطهر رسالة تؤكد للمستخدم بأنه تمت عملية التعديل .
3 ـ التقارير
يتي�ح النظام للمس�تخدم ع�رض أو طباع�ة مجموعة من 
التقارير المطلوبة .
ب ـ تنفيذ المتطلبات الغير وظيفية للنظام 
1 ـ سهولة الاستخدام yldneirf resU 
تترك�ز س�هولة الاس�تخدام في عملي�ة  بن�اء واجه�ات 
الأس�تخدام وتم إتباع بعض الأس�س المفترضة لبناء واجهات 
الأستخدام وهي
1 � الوض�وح : ث�م تمثيل ذلك بتوضي�ح تمثيل المكونات المرئية 
حيت تم تصميم شاشات النظام بصورة واضحة 
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6 ـ الأمنية
 تم استخدام وسائل الحماية الممكنة لمنع الأشخاص الغير 
المخول�ين م�ن الدخول لقاعدة البيانات وتغ�ير كلمة المرور أو 
اسم المستخدم  .
4. 3  الاختبار(tseT)
تم�ت عملية الاختب�ار المنظومة ودلك ع�ن طريق اعتماد 
طريق�ة تجزئة  ytiraludom ودلك بتجزئة المشروع إلى عدة 
أج�زاء واختبار كل جزء على ح�ده ومن تم دمج هده الأجزاء 
واختب�اره كامل�ة للتأكد من أنها تعمل بالش�كل المطلوب وفق 
لمبدأ التجزئة ومن مميزات هده الطريقة إن عملية الاختبار تكون 
اكتر دقة وكذلك تتم بصورة أسرع . وبعد عمل دراسة مسحية 
لاغلب  الاوراق البحثية (1)ذات العلاقة توصل الباحث الى 
مخط�ط احصائ�ي وضح فيه التباين الكب�ير والواضح بين نظام 
الادارة الالكترونية والنظام اليدوي اعتمادا على المعايير التالية:
1 � امنية البيانات.   2 � وفرة البيانات. 
3 � سهولة الوصول للبيانات.  4 � سرعة الوصول.
الشكل رقم (61) مخطط إحصائيات  للنظام الالكتروني
الشكل رقم (61) مخطط إحصائيات  للنظام اليدوي
والنقاط الأساس�ية التي يعكسها استخدام مبدأ التجزئة 
هي :
1 � التركيب البياني للبرمجيات مما يسهل مهمة المبرمج في التعامل 
معها بكل يسر  .
2 � س�هولة اختي�ار البرنام�ج  gnitseT كأج�زاء منفصل�ة 
وخصوصًا فى حالة المشاريع الكبيرة التي يصعب اختيارها 
ككتلة واحدة . 
3 � س�هولة اكتش�اف الأخط�اء وتحديد الج�زء المحتوي عليها 
وسهولة صيانتها وإضافة اى متطلبات جديدة للمنظومة 
5 ـ معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية 
وفي مقاب�ل هذه الممي�زات الكبيرة التي تتمتع بها ش�بكة 
المعلومات ، فقد توجد هناك بعض المعوقات أمام استخدامها 
كتقنية حديثة في المؤسسات المعلومات، واتفق عدد من العلماء 
ع�لى أن هن�اك ع�دد م�ن المعوق�ات تواج�ه اس�تخدام الإدارة 
الالكترونية ومنها[7 ، 8 ، 9].
1 � ارتف�اع الكلفة المادية لإنش�اء ش�بكة المعلوم�ات الدولية ، 
فهي تحتاج الى شبكة اتصال جيدة وأجهزة حاسوب، وهذا 
يرتبط بالقدرة على تمويل المبالغ اللازمة لذلك
2 � وج�ود الحاجة إلى تدريب الموظفين على اس�تخدام ش�بكة 
المعلومات بكفاءة وفعالية، وفي ضوء الأهداف المطلوبة.
3 �  ان معظم البحوث والمقالات العلمية في شبكة المعلومات، 
تكون باللغة الانجليزية، وهذا يشكل عائقا امام استخدامها 
بفعالية. للمستخدميين الاعتيادين
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4 � وج�ود العديد من الفايروس�ات والت�ي تتناقل بين اجهزة 
الحاسوب من خلال شبكة المعلومات
5 � وج�ود بع�ض الاتجاه�ات الس�لبية من قبل بع�ض المدراء 
والموظف�ين نحو اس�تخدام التقنيات الحديثة ومنها ش�بكة 
المعلومات الدولية
6 �  ع�دم اس�تقرار وثب�ات المواق�ع الت�ي تربط بينها في ش�بكة 
المعلومات.
6 ـ الاستنتاجات 
أثبت�ت الدراس�ات المهتمة بهذا الش�أن ان تطبيق الإدارة 
الالكتروني�ة يس�اعد في ممارس�ة الوظائ�ف الإداري�ة بش�كل 
أفض�ل مم�ا ه�و علي�ه الح�ال في الإدارة التقليدي�ة.  ان القي�ادة 
العلي�ا في الجامع�ة تمتلك التوجهات القيادي�ة التي تعتبر عاملا 
أساس�يا ومهًما في تطبيق الإدارة الالكترونية.  تس�تطيع الإدارة 
الالكترونية توفير المعلومات المطلوبة بالكمية والنوعية والوقت 
المناس�ب م�ن والى الجه�ات المس�تفيدة. تحت�اج ك�وادر الموارد 
البشرية في الجامعة الى المزيد من البرامج التدريبية والتطويرية، 
حي�ث أظه�رت نتائج التحلي�ل عدم اتفاق عينة الدراس�ة على 
ق�درة العامل�ين ع�لى أداء أعماله�م عند تطبيق م�شروع الإدارة 
الالكترونية.  ان المستلزمات التقنية المتوفرة حاليا بالجامعة غير 
كافية لتطبيق الإدارة الالكترونية بالمستوى المطلوب كًما ونوعًا. 
تعاني الجامعة من نقص واضح بالتسهيلات الأساسية المطلوبة 
والتي من أهمها استمرار عمل شبكة الانترنت في جميع مفاصل 
الجامع�ة وكلياتها فضلا عن الحاج�ة الى التغطية المالية والقدرة 
على استخدام اللغات الأخرى كاللغة الانكليزية. 
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